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HINNASTO
Ford henkilö- ja kuorma-autoille sekä
kuorma-auton koreille.
(Voimassa toistaiseksi.)
Avonainen henkilöauto Smk. 30250: —
Umpinainen
„
4 ovella 39900: —
2 35500:-
Avonainen „ 2 hengelle , 29700: —
Umpinainen
„ 2 „ liikemieh.vaunu „ 35500: —
2 „ standard-malli . „ 38100:-
2 „ urheilu-malli. . „ 38100: —
KONEALUSTAT.
11/-.'l 1 /-.' — 2 tonniin konealusta Smk. 31450: —
500-750 kg. „ 24400.-
KORIT JA HYTIT KUORMA- SEKÄ PAKETTIAUTOILLE.
Avoin ajajan hytti (alkup. Ford valmiste) . Smk. 3525: —
Umpinainen „ „ „ « 4950: —
Avoin teräskori „ „ . 3125: —
Häkkikori „ „ „ . „ 4175:-
Kuormalava „ „ „ . „ 3225: —
Umpinainen pakettikori IV2 — 2 tonnin alustalle „ 16725: —
500-750 kg.
„ „
13450:-
Avonainen „ „ „ „ 1900: —
Kotimainen kori ja avoin hytti täysin valmiina „ 4000: —
„ ump. „ „ „ „ 5000:-
Kaikki yllämainitut hinnat ovat vap. H:ki. Rahti henkilö-
autoille Smk. 560: — , sekä kuorma-autoille Smk. 1250:— veloi-
tetaan erikseen. Puskurit Smk. 775: — . Ylimääräinen taka-
istuin 2 hengen ump. sekä 2 hengen avonaisille vaunuille
Smk. 1775:— veloitetaan myöskin erikseen.
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Ford A mallin voitelukaava.
